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Registreringstidende 
vare- og fællesmærker 
107. årgang 15. oktober 1986 Nr. 36 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
FA 25-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,55 VA 3076-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.12,35 
Ostehandlerforeningen for Danmark, Peblinge 
Dosseringen 36, 2200 København N. 
Klasse 29. 
Ostehandlerforeningen for Danmark og dens med­
lemmer. 
VAREMÆRKER 
VA 3448-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,03 
BOWRON BABYCARE 
G.L. Bowron & Company Limited, 36, King Ed­
ward Terrace, Woolston, Christchurch, New Ze­
aland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 24: madrasovertræk, underlagner, sengetæp­
per, indbefattet sådanne af fåre- og lammeskind. 
Firmaet Wilhelm Julius Teufel, Neekarstrasse 
189/191, D-7000 Stuttgart 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: mavebælter, ortopædiske livbælter, 
brystvamere og knævarmere, muffediser og skulder­
varmere (til medicinske formål), 
klasse 25: undertøj, herunder undertøj af ren uld, 
angora, kamelhår og silke til damer, og børn til 
besk)^else mod kulde og stærk afkøling; muffediser, 
skuldervarmere (ikke til medicinske formål). 
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VA 3286-1984 Anm. 15.jun.l984 Kl.9,02 
Pronamic Bekhøi International Handels- og In­
geniørfirma A/S, Knudlundvej 22, 8653 Them. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 5448-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl.12,20 
LaBounty Manufacturing, Inc. (a Corporation 
under the State of Minnesota), State Road No. 2, 
Two Harbors, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, gravema­
skiner, kraner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder dræg, skæreblade og 
gribeskovle til fastgørelse på hydrauliske gravema­
skiner og kraner; motorer (dog ikke til køretøjer); 
koblinger og drivremme (dog ikke til køretøjer); store 
landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 12: traktorer; dræg, skæreblade og gribeskov­
le til fastgørelse på traktorer. 
VA 2895-1985 Anm. 22. maj 1985 kl. 13,00 
CheckTimer 




VA 3628-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.11,21 
Jydsk Teknologisk Institut, Marselis Boulevard 
135, 8000 Århus C. 
Erhverv: korsulent- og uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 16, herunder brochurer og reklameartikler af 
papir, 
klasse 41, herunder uddannelsesvirksomhed, ved 
udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41, herunder uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42, herunder konsulentvirksomhed - ikke 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
VA 3661-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.9,01 
édidactica 
Ole Eskesen, Bonkesvej 12, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 41. 
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VA 3739-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.12,35 
DANSTEEL 
Det Danske Stålvalseværk A/S, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6 (registreringen omfatter ikke kvægbind-
sler og kvægkæder). 
VA 3770-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,33 
Firmaet Shawarma Grill House v/Arsan El 




VA 3821-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl.9,04 
Oluf Møller, Hospitalsgade 21, 8700 Horsens. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29. 
VA 3829-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl.9,12 
MesaS 
Metalvarefabrikken STRUER ApS, Industrivej 
4, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 9. (Registreringen omfatter ikke opva­
skemaskiner). 
VA 3839-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl.12,46 
9̂\IWIAN 
Familien Tolås, Oma A/S, 5632 Omastrand, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: syltetøj og gele, 
klasse 30: kiks. 
VA 3899-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.9,04 
• S E R V I T E X *  
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VA 4038-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.12,57 
PANDALINK 
PANDAIR INTERNATIONAL B.V., Schipol-
East, Holland. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 39, især transportvirksomhed og oplagring. 
VA 4070-1985 Anm. 22.jul.1985 Kl.12,44 
^^TYROLIA 
Tyrolia Freizeitgeråte Gesellschaft m.b.H. & Co. 
OHG, Schlossmuhlstrasse 1, A-2320 Schwechat, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.l985, anm. nr. AM 820/85, 
Østrig, for så vidt angår de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 18, herunder paraplyer,parasoller, rygsæk­
ke, tasker til beklædningsgenstande, sportstasker, 
rejsetasker og -kufferter, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande til 
sportsbrug, skistøvler, træsko, gamacher til brug i 
dyb sne, 
klasse 28, herunder legetøj, bolde til spil og sport, 
golfbolde, gymnastik- og sportsartikler, apparater til 
sygegymnastik, skibindinger, skiclips, skistave, ski-
stavstrenser, ski, skøjter, smøremidler til skibindin­
ger. 
VA 4114-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl. 12,24 
SOFT SWIRL 
General Foods Corporation a corporation of the 
State of Delaware, 250, North Street White 
Plains, N.Y. 10625, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: frosne desserter på mælkebasis, 
klasse 30: frosne desserter. 
VA 4115-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,25 
FRUIT SWIRL 
General Foods Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 250, North Sreet White 
Plains, N.Y. 10625, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: frosne desserter på mælkebasis, 
klasse 30: frosne desserter. 
VA 4153-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.9,00 
SPORT 
Jeff Set Jeanswear Hjørring A/S, A.F. Heide­
manns vej 21, 9800 Hjørring. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædning. 
VA 4170-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl. 12,35 
GENICOM 
GENICOM INTERNATIONAL LIMITED, Sum-
mit Avenue, Southwood, Hampshire GU14 OLU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske relæer og elektroniske skriveen-
heder 
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VA 4201-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.9,16 
GIORGIO BEVERLY 
HILLS 
SCANSON ApS, Arnold Nielsens Boulevard 77-
79 2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand og tandplejemidler. 
Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra 
USA. 
VA 4218-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.12,19 
N.V, Nutricia, 186, Stationsstraat, Zoetermeer, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler til spædbørn, 
børn og syge, 
klasse 30: mel og næringsmidler af korn, kager, 
herunder kiks og småkager til børn. 
VA 4249-1985 Anm. 31.jul.l985 Kl.12,42 
D^EPA 
Alfred Bliemel Zigarettenhiillenfabrik, Anton-
Giinther-Strasse 17, 2902 Rastede, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: cigarethylstre, cigaretpapir. 
VA 4261-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.10,03 
kerne 
sund rnaturens^^J egen % velsmag  ̂
Farma Food A/S, Vester Farimagsgade 7, 1606 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30. 
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VA 4277-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.12,47 
/ N 
HUMUS 
AXEL TOFT, DURUP A/S, Durup, 7870 Roslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, især gødningsmidler, kompostjord og or­
mekompost samt muldjord, 
klasse 7, især føde- og sorteringssystemer (maski­
ner) til brug i forbindelse med kompostering, 
klasse 31, især landbrugs- og havebrugsprodukter. 
VA 4372-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,07 
DELTA S4 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer til brug på land. 
VA 4451-1985 Anm. 13.aug.l985 Kl.9,09 
CMA Data A/S, Marielundsvej 46 B, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9, 16, 36, 42. 
VA 4365-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,00 
Vro8lANC>* 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, karosserier 
til motorkøretøjer samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: papir og papirartikler, pap og papartikler, 
tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, fotografler, 
instruktions- og undervisningsmateriale (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande inklusive sports-
beklædning. 
VA 4463-1985 Anm. 13.aug.l985 Kl.12,26 
SELSUN BLUE 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 4469-1985 Anm. 13.aug.l985 Kl. 12,38 
CURITAS PHARMA 
KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT, D-6700 Lud-
wigshafen am Rhein, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 4488-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl. 12,24 
ELASTOPLATE 




VA 4509-1985 Anm. 15.aug.l985 Kl.12,02 
Mogens P. Lintrup, Tage Hansensgade 15, 4.th., 
8000 Århus C. 
Klasse 18, 25, 28. 
VA 4526-1985 Anm. 16.aug.l985 Kl.12,21 
IWC 
IWC International Watch Co. AG, Baumgarten-
strasse 15, Schaffhouse, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 14; ure og kronometriske instrumenter. 
VA 4527-1985 Anm. 16.aug.l985 Kl.12,22 
HYDRA-FITNESS 
Hydra Fitness Scandinavia ApS, Købmagerga­
de 43, 1150 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28, herunder særlig gymnastik-apparater, 
-rekvisitter, -maskiner, -instrumenter og -redskaber 
samt dele af disse varer. 
VA 4561-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.9,06 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4576-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,28 
VYMURA INTERIØRS 
Weston Hyde Products Ltd., P.O. Box 15, Cart-
wright Street, Hyde, Cheshire SK14 4ES, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: tekstilmetervarer, sengetæpper, hushold-
ningslinned (ikke beklædning), bordtæpper, gardi­
ner og rullegardiner af tekstilmateriale. 
VA 4578-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,30 
VYRAM 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Blvd., St. 
Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: termoplastisk harpix i form af kugler til 
videre forarbejdning. 
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VA 4664-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.9,05 
LIVING 
EURASIA COMMERCE CENTER ApS, Studs-
gade 44, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4831-1985 Anm. 30.aug.l985 KI.12,53 
ANGELO 
F. Engel Produktionsselskab A/S & Co. K/S, 
Simmerstedvej 26, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4872-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.9,01 
Conceria Valdalpone S.p.A., via Monte Grappa 
n. 30, Vestenanova (Verona), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 18, især garvede skind og huder og garvede 
skind og huder behandlet mod pletsætning. 
VA 4966-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.12,51 
BAFÉE 
Barthels-Feldhoff GmbH & Co., Bråndstrom-
strasse 9-11, D-5600 Wuppertal 2 (Barmen), For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 23, herunder garn og tråd til tekstilfabrika­
tion, især håndstrikkegarn. 
klasse 26, herunder possementmagervarr, flettede, 
strikkede og vævede bånd (ikke indeholdt i andre 
klasser), besætningsartikler, knapper, kniplinger, 
broderier, lidser, snore, snørebånd. 
VA 4992-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,48 
Firmaet Raitex-konfektion v/Helge Leo Peder­
sen, Frøbjerg, 5560 Årup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7, 12, 22. 
VA 5027-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,15 
HASK 
Hans Philippsthal, Svedjevågen 39, S-181 47 Li­
dingo, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5. 
VA 5041-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,39 
HEUCOPHOS 
Dr. HANS HEUBACH GMBH & CO. KG, Heu-
bachstrasse, D-3394 Langelsheim, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.aug.l985, anm. nr. H 54 820/2 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går pigment, herunder rusthindrende pigmentstoffer 
samt præparater og pasta fremstillet på grundlag af 
pigment herunder rusthindrende pigment. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, især farvestoffer, herunder rusthindrende 
farvestoffer samt præparater og pasta fremstillet på 
grundlag af farvestoffer, herunder rusthindrende 
farvestoffer. 
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VA 5107-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.10,07 
PEBERMØER 
Haribo Lakrids A/S, Præstø vej 55, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 5109-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.10,09 
HANCOCK 
Haribo Lakrids A/S, Præstø vej 55, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 5110-1985 Anm. 13.sep.l985 KI.10,10 
SLIDBANER 
Haribo Lakrids A/S, Præstø vej 55, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 5112-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.10,12 
PEGEPIND 
Haribo Lakrids A/S, Præstø vej 55, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 5118-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.12,20 
MACPOWER 
Castel Mac S.p.A., Via del Lavoro 9, 31033 Ca-
stelfranco Veneto (Treviso), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: græsslåmaskiner. 
VA 5127-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.12,50 
PROTHOS 
Schuhfabrik Low AG, Hauptstrasse 38, Obe-
raach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25; beklædningsgenstande, skotøj, hovedbe­
klædning. 
VA 5132-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.12,58 
Halden Kjemi A.S., Sørli, 1750 Halden, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1, 2, 3, 4, 5. 
VA 5147-1985 Anm. 16.sep.l985 Kl.9,20 
DECUBI-DAN 
EC-HØNG HOSPITALS- OG PLEJESYSTE-
MER A/S, Sæbyvej 48, 4270 Høng. 
Klasse 20. 
VA 5148-1985 Anm. 16.sep.l985 Kl.9,21 
ROCK-BOX 




VA 5156-1985 Anm. 16.sep.l985 Kl.11,46 
Kent Persson, Backadalsgatan 13, S-502 54 
Borås, Sverige. 
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Erhverv: designervirksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 28. 
VA 5161-1985 Anm. 16.sep.l985 Kl.13,06 
Cosmetic Arts, Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, 89, Terminal Ave., Clark, New Jer­
sey 07066, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3. 
VA 5162-1985 Anm. 16.sep.l985 Kl. 13,07 
VA 5163-1985 Anm. 16.sep.l985 Kl.13,08 
CALPRONA 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske midler til anvendelse i landbrugs-
øjemed, kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler. 
VA 5166-1985 Anm. 16.sep.l985 KL13,18 
FAXE ULTRA 
Faxe Bryggeri A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl og mineralvand. 
VA 5170-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl.9,01 




The art of sleeping JnF 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, Frihavnen, 
Gittervej 4, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation. 
VA 5174-1985 Anm. 17.sep.l985 KL12,01 
TEFLUBE 
Lyshøj Leasing ApS, Toftebakkevej 1, Postbox 
1324, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 22, 24. Klasse 4. 
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VA 5697-1985 Anm. ll.oktl985 KI.10,32 
PRINCE 
OF BLENDS 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: æteriske olier, midler til hårets, neglenes 
og tændernes pleje, 
klasse 5: midler til bekæmpelse af skadevækster og 
skadedyr, 
klasse 10: hygiejniske gummivarer, 
klasse 29: kødekstrakt, præserverede, tørrede og 
kogte frugter og grøntsager, syltetøj, æg, mejeripro­
dukter (undtagen ost), spiselige olier og spisefedt, 
konserves og pickles, 
klasse 30: sukker, tapioka, sago, iscreme, sirup og 
gær, tyggegummi, 
klasse 31: friske frugter, 
klasse 32: saft, 
klasse 33: vin, spituosa og likør. 
VA 5979-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.13,43 
Erhverv; fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: færdige aftryk af fotografier, 
klasse 40: tjensteydelser i forbindelse med fremkal­
delse og kopiering af fotografier. 
VA 5988-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl. 13,51 
Carlson Marketing Group, Inc., 12755, State 
Highway 55, Minneapolis, Minnesota 55441, 
USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16, 35. 
VA 6143-1985 Anm. l.nov.l985 Kl.12,56 
SUR-PUIG 
Antonio Puig, S.A., Travesera de Gracia No. 9, 
Barcelona, Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfume, eau de toilette, toiletsæbe, deso-
doriserende midler, æteriske olier, talkum, hårpræ­
parater, herunder shampoo og gele, badepræparater, 
herunder badesalte og gele, lotioner og skønhedscre-
mer. 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
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VA 6146-1985 Anm. l.nov.l985 Kl.12,59 
SCREENWIPE- a revolutionary 
new CRT cleaning system 
Gould Paper Corporation, a Corporation of the 
State of New York, 315 Park Avenue South, New 
York, N.Y. 10010, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: anti-statiske præ-fugtede klude. 
VA 6152-1985 Anm. l.nov.l985 Kl.13,05 
AIRVOLT 
ISOVOLTA Osterreichische Isolierstoffwerke 
Aktiengesellschaft, A-2351 Wiener Neudorf, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.maj 1985, anm. nr. AM 1375/85, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 12: dele af kunststof til flyvemaskiner, 
klasse 17: kunststof i halvforarbejdet tilstand, især i 
form af folier til fremstilling af dele til flyvemaski­
ner. 
VA 6175-1985 Anm. 4.nov.l985 Kl.12,56 
RABEDUR 
Rabewerk Heinrich Clausing, D-4515 Bad Essen 
1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 6. 
VA 6176-1985 Anm. 4.nov.l985 Kl.12,57 
DALFAZE 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jun.1985, anm. nr. 748 705, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 5. 
VA 6182-1985 Anm. 4.nov.l985 Kl. 13,07 
uulebe 
Hans Wiebe GmbH, Salzufer 13, D-1000 Berlin 
10. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 24: vævede og strikkede stoffer, jersey stoffer, 
strikkede tekstilstoffer som metervare. 
VA 6187-1985 Anm. 4.nov.l985 Kl.14,00 
DANSK FODBOLDDOMMER-UNION v/Kurt 
Hamann, Odins vej 17, 4300 Holbæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1-42. 
VA 6189-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.9,26 
BODY MANAGER 




VA 6193-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.12,25 
TAM-KASSETTE 
Oy Tampella Ab, Lapintie 1, SF-33100 Tammer-
fors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.maj 1985, anm. nr. 1772/85, 
Finland. 
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Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16. 
VA 6199-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.12,35 
HEADSTART 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrassc 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 6214-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.13,24 
ROLLING ROCK 
Ancon Enterprises Inc., Edificio Bank of Ameri­
ca, Calle 50, Apart;ado 6307, Panama 5, Panama. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl. 
VA 6236-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.10,10 
YIN YANG 
Yin Yang Interieur, Niels Hemmingsensgade 3 
samt 32a, 1153 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 14: smykker, 
klasse 20: møbler, 
klasse 21: husholdningsredskaber, 
klasse 24: textiler. 
VA 6239-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.10,22 
Caravangas 
BP GAS A/S, Europaplads 2, 8100 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 
klasse 42: salg af gas i flasker til fritidssektoren, 
herunder caravans. 
VA 6261-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.12,30 
BARTENDER 
Oy Karl Fazer Ab, P.O. Box 4, 00941 Helsingfors 
94, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 6291-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl.13,03 
DEKNAFLEX 
Pfizer Hospital Products Group, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 235, East 42nd 
Street, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: gennemsigtige/gennembrudte fugtgen-
nemtrængelige forbindstoffer. 
VA 6299-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl.13,15 
EAU ROYALE 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6300-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl.13,16 
PRAHO 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6302-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl. 13,18 
Geepap Oy, P.O. Box 19, SF-43 101 Saarijårvi, 
Finland. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 16. 
VA 6306-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.10,01 
FATA MORGANA 
Kit Lykke Boisen, Sankelmarksgade 10, 1 tv., 
1676 København V. 
Erhverv: Handel. 
Klasse 25. 
VA 6311-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.10,18 
JACK POT 
Danlind Kemi A/S, Lundholmvej 55, 7500 Holste­
bro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 6321-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.12,47 
SCANMECATRONIC 
ORTOFON A/S, Mosedalvej 11 B, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder pick-ups. 
VA 6323-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.13,01 
SUPER OOWN 
EASIER TO WASH CASIER TO DRT. 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, Gittervej 4, 
Frihavnen, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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VA 6325-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.13,03 
BLYANT 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6327-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.13,05 
POLYTORK 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.okt.l985, anm. nr. 85-7249, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: absorberende blødt papir, herunder hus-
holdningsruller og toiletpapir. 
VA 6335-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.13,13 
SEVEN OCEANS 
COMPACT A/S, N-5212 Søfteland, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29; levnedsmiddelkonserves, 
klasse 30: næringsmidler af kom, brød, 
klasse 32: drikkevand. 
VA 6353-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.11,52 
Erling Henriksen, Mosevej 15, 1 th., Postboks 
193, 2800 Lyngby. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
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fortsættes næste side 
fortsættelse: 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Chevron Corporation, a Corporation of the State of Delaware, samt varefortegnelsen begrænset til: 
klasse 1: syntetiske køle væsker til brug i kompressorer og luftkonditioneringsenheder. 
2) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til: 
klasse 33: likør. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
A/S BLUMØLLER, Petersmindevej 30, 5100 Odense C, samt ændret fuldmægtig til: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
4) Anmelderens navn berigtiges til: 
Pedab, Paul-Erik Dickér AB. 
5) Varefortegnelsen berigtiges til: 
klasse 16: penne, pencils og blyanter. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse ændret til: 
Henne Røgeri A/S, Gartnervænget 31, 6855 Outrup, fabrikation og handel. 
7) Efter bekendtgørelsen berigtiges prioritetsfortegnelsen til: 
billed- og lydoptagere og -gengivere og tilbehørsdele dertil, billedskærmsudstyr, billed- og lydbåndskas-
setter, magnetbånd. 
8) Efter bekendtgørelsen berigtiges prioritetsfortegnelsen til: 
de særligt nævnte varer. 
9) Efter bekendtgørelsen berigtiges prioritetsfortegnelsen til: 
medicinske bolcher og sukkervarer fremstillet i Schweiz under anvendelse af pebermynte, eukalyptus og 
spidsvejbred. 
10) Efter bekendtgørelsen berigtiges adressen til: 
707, Laurel Street, Menlo Park, Californien 94025, USA. 
11) Anmelderens fuldmægtig er: 
Hofmang-Bang & Boutard A/S, København. 
12) Efter bekendtgørelsen berigtiges varefortegnelsen i klasse 35 til: 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, omdeling af reklamer og af vareprøver, udlejning af 
reklamemateriale, bistand til ledelse af de kommercielle funktioner i industri- eller handelsforetagender, 
rådgivning og oplysning ved forretningsdrift, indsamling af statistiske oplysninger, maskinskrivning og 
stenografering, bogføring, reproduktion og kopiering af dokumenter, arbejdsformidling, udlejning af 
skrivemaskiner og kontorartikler. 
13) Efter bekendtgørelsen berigtiges adressen til: 
Miillerstrasse 170-178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
14) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse ændret til: 
SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading as Seiko Epson Corporation), 4-1, Nishishinjuku 
2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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